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Introducción
El proceso de obtención de agar a partir de algas roias (Gelidium spp.) genera una
apreciable cantidad de residuos potenciaimente contaminantes. El empleo de dichos residuos en
la aiimentación de rumiantes supone una posible alternativa a su destrucción' En este trabajo' se
pretende una prlmera aproximación a esta posibilidad, mediante el estudio de la composición
química y la degradabilidad ruminai de 1os mencionados subproductos sometidos a distintos
tiempos de almacenamiento.
Material y métodos
Se esrudió el resrduo resultante ile la extracción de agar de algas del género Gelidium
tomando muestras de dicho mismo en tres momentos diferentes: el mismo día en el que se
obtuvoelsubproducto(tiempodealmacenamiento:0días,algaI),vtranscurridoslSdías(alga
II) y 52 días (alga III) de almacenamiento del mismo'
sobre ilichas muestras se determinaron los contenidos en materia seca (MS), cenizas'
nirrógeno, fibra neutro derergente (FND). fibra ácido detergente (FAD), lignina ácido detergente
(LAD) y la digestibiiid ad in vitro tle la materia orgánica (DIV). Los contenidos en MS, cenizas y
nitrógeno se determrnaron tle acuerdo con los procedimientos descritos por la A'O'A'C' (1975);
ioscontenidosenFND,FADyLADsegúnelmétodoplopuestoporVanSoestyRobertson
(1980) y la DIV siguiendo el descrito por Tilley y Terry (1963). El contenido en proteína bruta
(PB) se calculó muitiplicando el contenido en oitrógeno por el factor 6'25'
Para estudiar la degradación de ios subproductos en el rumen se empleó la técnica in sacco'
Se utiiizaron tres ovejas adultas de raza Chu¡ra fistuladas en el rumen y alimentadas con una
mezcla de heno de alfalfa ;v heno ce prado suministra<los a un nivel de ingestión próximo al
preciso para cubrir las necesiilades energéticas de mantenimiento. Todas las muest¡as se
incubaron secuencialmente en los tres animales 'Jurante 3' 6' 12' 1'8' 24' 36' 12 y 96 h y se
calcularon, para esros'riempos, las tasas absoiutas de desaparición en e1 rumen de la MS, ia
materia orsánica (MO), la PB, la FND y la FAD de cada tipo de muestra' Los datos así
obtenidos se ajustaron al modelo exponencial descrito por orskov y McDonaid (t979) y se estimó
la degradabiliciad efectiva tie las distintas fracciones mediante la fórmula desc¡ita por estos
mismos aurores (orskov y McDonald, 1979), empleando tres valores de ¡itmo de paso del
alimento a través del retículo-rumen (K): 0,02,0,05 y 0'08 h-l'
Resultados y discusión
En la tabia 1 figuran
MS), PB, FND, FAD LAD
vaiores medios.
los valores correspondientes a los contenidos en MS (g/kg), Mo (g/kg
y DIV (g/kg MO) para cada tipo de muest¡a, así como los respectivos
- 
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Tabla 1. Composición química y digestibilidad in vitro
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Según se desprende de los valores reflejados en la tabla, los contenidos en pared celular y
FAD se mueven dentro de los intervalos correspondieotes a las pajas de ce¡eales (ARC, 1990) y
otrossubproductosagrícolas(Gasa,1984),mientrasquetantoloscontenidosenPBcomoen
cenizas son claramente superiores en el subproducto de las algas estudiadas'
Los resultados obtenidos ai calcular la degradabilidad efectiva de las distintas f¡acciones
químicas consideradas (MS. MO, PB, FND y FAD) se recogen en la tabla 2'
Tabla 2. Degradabilidad efectiva de las distintas fracciones químicas para ritmos de paso del ?vo


























































































La degradabilidad efectiva de las distintas fracciones químicas fue, eu todos los casos, muy
baja, con valores de degradabilidad de la MS y de la PB inferiores a los obtenidos para alimentos
que, como las pajas de cereales, presentan contenidos similares en FND y parecidos rangos de
digestibilidad (ARC, 1990). Sin embargo, estos resultados podrían explicarse teniendo en cuenta
el proceso de cocción al que se someten las algas para la extracción de agar, proceso que puede
repercutir negativamente en la degradabilidad en el rumen (Van Straalen y Tamminga, 1990).+
En cuanto al tiempo de almacenamiento, tuvo un efecto significativo (P<0,05) en la
degradabilidad efectiva de las distintas fracciones químicas, con excepción de la PB. En la
práctica totalidad de los caso el mayor valor de la degradabilidad efectiva correspondió al alga I,
es decir, al subproducto que no fue almacenado después de su obtención. Sin embargo, taoto la
composición química como la degradabilidad siguen una evolución a lo largo del tiempo de
almacenamiento considerado cuya interpretación no es sencilla con los datos de los que
disponemos.
En resumen. y a modo de conclusión, estos resultados no descartan la posibilidad de
empleo de los subproductos de la obtención de agar a partir de algas del género Gelidium en la
alimentación de rumiantes. Sin embargo, antes de poder hacer recomendaciones prácticas en este
sentido, nos parece imprescindible la realización de un estudio in vivo, que debería comprender
pruebas de apetecibilidad y de utilización digestiva y metabólica.
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